




















































































































































































































































































































































































大根 'ubuni] Ｃ  Cf. dasai=Ａ 
<n>野菜。普通はそれぞ
れの具体名で言う
灸 huCji] Ｃ 蓬と同じ












































しゃくし hjani=Ａ  Cf. hjani] Ｃ
（おつゆ）
咳 suTi] Ｃ


















鉄瓶 x  Cf. suga] Ｃ
帯 TuN=Ａ
豆腐 tubu] Ｃ
孫 maNngu] Ｃ
あご 'uTuNngai] Ｃ
兄弟 'uTuda（na）] Ｃ
叔父 'ijaTi] Ｃ
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項目 与那国方言
子供 'agami] Ｃ
豚 wa:] Ｃ
項目 与那国方言
門 dunguTi] Ｃ
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与
那
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言
青
森
県
'a
'o
m
or
i=
ke
N
=
青
森
'a
'o
m
or
i=
県
ke
N
=
秋
田
県
'a
ki
ta
]k
eN
=
秋
田
'a
ki
ta
]
県
ke
N
=
岩
手
県
'iw
at
e]
ke
N
=
岩
手
'iw
at
e]
県
ke
N
=
山
形
県
ja
m
ag
at
a_
ke
N
=
山
形
ja
m
ag
at
a_
県
ke
N
=
宮
城
県
m
ija
gi
=
ke
N
=
, m
ija
gi
]k
eN
=
宮
城
m
ija
gi
=
県
ke
N
=
福
島
県
hu
ku
sj
im
a=
ke
N
=
福
島
hu
ku
sj
im
a=
県
ke
N
=
茨
城
県
'ib
ar
ag
i_
ke
N
=
茨
城
'ib
ar
ag
i_
県
ke
N
=
栃
木
県
to
cj
ig
i]k
eN
=
栃
木
to
cj
ig
i]
県
ke
N
=
群
馬
県
gu
N
m
a]
ke
N
=
群
馬
gu
N
m
a]
県
ke
N
=
埼
玉
県
sa
it
am
a_
ke
N
=
埼
玉
sa
it
am
a_
県
ke
N
=
千
葉
県
cj
ib
a]
ke
N
=
千
葉
cj
ib
a]
県
ke
N
=
神
奈
川
県
ka
na
ga
w
a=
ke
N
=
神
奈
川
ka
na
ga
w
a=
県
ke
N
=
新
潟
県
nj
i:g
at
a_
ke
N
=
新
潟
nj
i:g
at
a_
県
ke
N
=
長
野
県
na
ga
no
]k
eN
=
長
野
na
ga
no
]
県
ke
N
=
山
梨
県
ja
m
an
as
ji_
ke
N
=
山
梨
ja
m
an
as
ji_
県
ke
N
=
静
岡
県
sj
iz
u'
ok
a=
ke
N
=
静
岡
sj
iz
u'
ok
a=
県
ke
N
=
富
山
県
to
ja
m
a=
ke
N
=
, t
oj
am
a]
ke
N
=
 ?
富
山
to
ja
m
a=
県
ke
N
=
岐
阜
県
gi
hu
]k
eN
=
岐
阜
gi
hu
]
県
ke
N
=
愛
知
県
'a
ic
ji]
ke
N
=
愛
知
'a
ic
ji]
県
ke
N
=
石
川
県
'is
jik
aw
a=
ke
N
=
石
川
'is
jik
aw
a=
県
ke
N
=
福
井
県
hu
ku
i]k
eN
=
福
井
hu
ku
i]
県
ke
N
=
表
２
　
生
産
的
複
合
名
詞
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滋
賀
県
sj
ig
a]
ke
N
=
滋
賀
sj
ig
a]
県
ke
N
=
三
重
県
m
i'e
]k
eN
=
三
重
m
i'e
]
県
ke
N
=
奈
良
県
na
ra
]k
eN
=
奈
良
na
ra
]
県
ke
N
=
和
歌
山
県
w
ak
aj
am
a_
ke
N
=
和
歌
山
w
ak
aj
am
a_
県
ke
N
=
兵
庫
県
hj
o:
go
]k
eN
=
兵
庫
hj
o:
go
]
県
ke
N
=
鳥
取
県
to
tt
or
i_
ke
N
=
鳥
取
to
tt
or
i_
県
ke
N
=
岡
山
県
'o
ka
ja
m
a_
ke
N
=
岡
山
'o
ka
ja
m
a_
県
ke
N
=
島
根
県
sj
im
an
e]
ke
N
=
島
根
sj
im
an
e]
県
ke
N
=
広
島
県
hj
ir
os
jim
a=
ke
N
=
広
島
hj
ir
os
jim
a=
県
ke
N
=
山
口
県
ja
m
ag
uc
ji_
ke
N
=
山
口
ja
m
ag
uc
ji_
県
ke
N
=
香
川
県
ka
ga
w
a]
ke
N
=
香
川
ka
ga
w
a]
県
ke
N
=
徳
島
県
to
ku
sj
im
a=
ke
N
=
徳
島
to
ku
sj
im
a=
県
ke
N
=
愛
媛
県
'e
hj
im
e]
ke
N
=
愛
媛
'e
hj
im
e]
県
ke
N
=
高
知
県
ko
:c
ji]
ke
N
=
高
知
ko
:c
ji]
県
ke
N
=
福
岡
県
hu
ku
'o
ka
_k
eN
=
福
岡
hu
ku
'o
ka
_
県
ke
N
=
大
分
県
'o
:'i
ta
_k
eN
=
大
分
'o
:'i
ta
_
県
ke
N
=
宮
崎
県
m
ija
za
ki
=
ke
N
=
宮
崎
m
ija
za
ki
=
県
ke
N
=
熊
本
県
ku
m
am
ot
o=
ke
N
=
, k
um
am
ot
o]
ke
N
=
熊
本
ku
m
am
ot
o=
県
ke
N
=
鹿
児
島
県
ka
go
sj
im
a=
ke
N
=
, k
ag
os
jim
a]
ke
N
=
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
県
ke
N
=
佐
賀
県
sa
ga
]k
eN
=
佐
賀
sa
ga
]
県
ke
N
=
長
崎
県
na
ga
sa
ki
=
ke
N
=
, n
ag
as
ak
i]k
eN
=
長
崎
na
ga
sa
ki
=
県
ke
N
=
沖
縄
県
'o
ki
na
w
a_
ke
N
=
沖
縄
'o
ki
na
w
a_
県
ke
N
=
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北
海
道
ho
kk
ai
do
:_
北
海
ho
kk
ai
_?
?
道
do
:_
 ?
?
東
京
都
to
:k
jo
:]t
o=
東
京
to
:k
jo
:]
都
to
=
 ?
京
都
府
kj
o:
to
]h
u=
京
都
kj
o:
to
]
府
hu
=
 ?
大
阪
府
'o
:s
ak
a=
hu
=
大
阪
'o
:s
ak
a=
府
hu
=
 ?
北
海
道
ガ
ス
ho
kk
ai
do
:_
ga
su
]
北
海
道
ho
kk
ai
do
:_
ガ
ス
ga
su
]
青
森
ガ
ス
'a
'o
m
or
ig
as
u=
（
, '
a'
om
or
i=
ga
su
] ?
）
青
森
'a
'o
m
or
i=
ガ
ス
ga
su
]
秋
田
ガ
ス
'a
ki
ta
]g
as
u]
秋
田
'a
ki
ta
]
ガ
ス
ga
su
]
岩
手
ガ
ス
'iw
at
e]
ga
su
]
岩
手
'iw
at
e]
ガ
ス
ga
su
]
山
形
ガ
ス
ja
m
ag
at
ag
as
u_
, j
am
ag
at
a_
ga
su
]
山
形
ja
m
ag
at
a_
ガ
ス
ga
su
]
宮
城
ガ
ス
m
ija
gi
=
ga
su
]
宮
城
m
ija
gi
=
ガ
ス
ga
su
]
福
島
ガ
ス
hu
ku
sj
im
ag
as
u=
福
島
hu
ku
sj
im
a=
ガ
ス
ga
su
]
茨
城
ガ
ス
'ib
ar
ag
ig
as
u_
, '
ib
ar
ag
i_
ga
su
]
茨
城
'ib
ar
ag
i_
ガ
ス
ga
su
]
栃
木
ガ
ス
to
cj
ig
i]g
as
u]
栃
木
to
cj
ig
i]
ガ
ス
ga
su
]
群
馬
ガ
ス
gu
N
m
a]
ga
su
]
群
馬
gu
N
m
a]
ガ
ス
ga
su
]
埼
玉
ガ
ス
sa
it
am
ag
as
u_
, s
ai
ta
m
a_
ga
su
]
埼
玉
sa
it
am
a_
ガ
ス
ga
su
]
東
京
ガ
ス
to
:k
jo
:]g
as
u]
東
京
to
:k
jo
:]
ガ
ス
ga
su
]
千
葉
ガ
ス
cj
ib
a]
ga
su
]
千
葉
cj
ib
a]
ガ
ス
ga
su
]
神
奈
川
ガ
ス
ka
na
ga
w
ag
as
u=
神
奈
川
ka
na
ga
w
a=
ガ
ス
ga
su
]
新
潟
ガ
ス
nj
i:g
at
ag
as
u_
新
潟
nj
i:g
at
a_
ガ
ス
ga
su
]
長
野
ガ
ス
na
ga
no
]g
as
u]
長
野
na
ga
no
]
ガ
ス
ga
su
]
山
梨
ガ
ス
ja
m
an
as
jig
as
u_
, j
am
an
as
ji_
ga
su
]
山
梨
ja
m
an
as
ji_
ガ
ス
ga
su
]
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静
岡
ガ
ス
sj
iz
u'
ok
ag
as
u_
, s
jiz
u'
ok
a_
ga
su
]
静
岡
sj
iz
u'
ok
a=
ガ
ス
ga
su
]
富
山
ガ
ス
to
ja
m
ag
as
u=
（
, t
oj
am
a]
ga
su
] ?
）
富
山
to
ja
m
a=
ガ
ス
ga
su
]
岐
阜
ガ
ス
gi
hu
]g
as
u]
岐
阜
gi
hu
]
ガ
ス
ga
su
]
愛
知
ガ
ス
'a
ic
ji]
ga
su
]
愛
知
'a
ic
ji]
ガ
ス
ga
su
]
石
川
ガ
ス
'is
jik
aw
ag
as
u=
石
川
'is
jik
aw
a=
ガ
ス
ga
su
]
福
井
ガ
ス
hu
ku
i]g
as
u]
福
井
hu
ku
i]
ガ
ス
ga
su
]
滋
賀
ガ
ス
sj
ig
a]
ga
su
]
滋
賀
sj
ig
a]
ガ
ス
ga
su
]
三
重
ガ
ス
m
i'e
]g
as
u]
三
重
m
i'e
]
ガ
ス
ga
su
]
奈
良
ガ
ス
na
ra
]g
as
u]
奈
良
na
ra
]
ガ
ス
ga
su
]
京
都
ガ
ス
kj
o:
to
]g
as
u]
京
都
kj
o:
to
]
ガ
ス
ga
su
]
大
阪
ガ
ス
'o
:s
ak
ag
as
u=
大
阪
'o
:s
ak
a=
ガ
ス
ga
su
]
和
歌
山
ガ
ス
w
ak
aj
am
ag
as
u_
, w
ak
aj
am
a_
ga
su
]
和
歌
山
w
ak
aj
am
a_
ガ
ス
ga
su
]
兵
庫
ガ
ス
hj
o:
go
]g
as
u]
兵
庫
hj
o:
go
]
ガ
ス
ga
su
]
鳥
取
ガ
ス
to
tt
or
ig
as
u_
, t
ot
to
ri
_g
as
u]
鳥
取
to
tt
or
i_
ガ
ス
ga
su
]
岡
山
ガ
ス
'o
ka
ja
m
ag
as
u_
, '
ok
aj
am
a_
ga
su
]
岡
山
'o
ka
ja
m
a_
ガ
ス
ga
su
]
島
根
ガ
ス
sj
im
an
e]
ga
su
]
島
根
sj
im
an
e]
ガ
ス
ga
su
]
広
島
ガ
ス
hj
ir
os
jim
ag
as
u=
広
島
hj
ir
os
jim
a=
ガ
ス
ga
su
]
山
口
ガ
ス
ja
m
ag
uc
jig
as
u_
, j
am
ag
uc
ji_
ga
su
]
山
口
ja
m
ag
uc
ji_
ガ
ス
ga
su
]
香
川
ガ
ス
ka
ga
w
a]
ga
su
]
香
川
ka
ga
w
a]
ガ
ス
ga
su
]
徳
島
ガ
ス
to
ku
sj
im
ag
as
u=
徳
島
to
ku
sj
im
a=
ガ
ス
ga
su
]
愛
媛
ガ
ス
'e
hj
im
e]
ga
su
]
愛
媛
'e
hj
im
e]
ガ
ス
ga
su
]
高
知
ガ
ス
ko
:c
ji]
ga
su
]
高
知
ko
:c
ji]
ガ
ス
ga
su
]
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福
岡
ガ
ス
hu
ku
'o
ka
ga
su
_
福
岡
hu
ku
'o
ka
_
ガ
ス
ga
su
]
大
分
ガ
ス
'o
:'i
ta
ga
su
_
大
分
'o
:'i
ta
_
ガ
ス
ga
su
]
宮
崎
ガ
ス
m
ija
za
ki
ga
su
=
宮
崎
m
ija
za
ki
=
ガ
ス
ga
su
]
熊
本
ガ
ス
ku
m
am
ot
og
as
u=
熊
本
ku
m
am
ot
o=
ガ
ス
ga
su
]
鹿
児
島
ガ
ス
ka
go
sj
im
ag
as
u=
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
ガ
ス
ga
su
]
佐
賀
ガ
ス
sa
ga
]g
as
u]
佐
賀
sa
ga
]
ガ
ス
ga
su
]
長
崎
ガ
ス
na
ga
sa
ki
ga
su
=
長
崎
na
ga
sa
ki
=
ガ
ス
ga
su
]
沖
縄
ガ
ス
'o
ki
na
w
ag
as
u_
沖
縄
'o
ki
na
w
a_
ガ
ス
ga
su
]
北
海
道
地
方
ho
kk
ai
do
:_
cj
ih
o:
=
北
海
道
ho
kk
ai
do
:_
地
方
cj
ih
o:
=
青
森
地
方
'a
'o
m
or
i=
cj
ih
o:
=
青
森
'a
'o
m
or
i=
地
方
cj
ih
o:
=
秋
田
地
方
'a
ki
ta
]c
jih
o:
=
秋
田
'a
ki
ta
]
地
方
cj
ih
o:
=
岩
手
地
方
'iw
at
e]
cj
ih
o:
=
岩
手
'iw
at
e]
地
方
cj
ih
o:
=
山
形
地
方
ja
m
ag
at
a_
cj
ih
o:
=
山
形
ja
m
ag
at
a_
地
方
cj
ih
o:
=
宮
城
地
方
m
ija
gi
=
cj
ih
o:
=
宮
城
m
ija
gi
=
地
方
cj
ih
o:
=
福
島
地
方
hu
ku
sj
im
a=
cj
ih
o:
=
福
島
hu
ku
sj
im
a=
地
方
cj
ih
o:
=
茨
城
地
方
'ib
ar
ag
i_
cj
ih
o:
=
茨
城
'ib
ar
ag
i_
地
方
cj
ih
o:
=
栃
木
地
方
to
cj
ig
i]c
jih
o:
=
栃
木
to
cj
ig
i]
地
方
cj
ih
o:
=
群
馬
地
方
gu
N
m
a]
cj
ih
o:
=
群
馬
gu
N
m
a]
地
方
cj
ih
o:
=
埼
玉
地
方
sa
it
am
a_
cj
ih
o:
=
埼
玉
sa
it
am
a_
地
方
cj
ih
o:
=
東
京
地
方
to
:k
jo
:]c
jih
o:
=
東
京
to
:k
jo
:]
地
方
cj
ih
o:
=
千
葉
地
方
cj
ib
a]
cj
ih
o:
=
千
葉
cj
ib
a]
地
方
cj
ih
o:
=
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神
奈
川
地
方
ka
na
ga
w
a=
cj
ih
o:
=
神
奈
川
ka
na
ga
w
a=
地
方
cj
ih
o:
=
新
潟
地
方
nj
i:g
at
a_
cj
ih
o:
=
新
潟
nj
i:g
at
a_
地
方
cj
ih
o:
=
長
野
地
方
na
ga
no
]c
jih
o:
=
長
野
na
ga
no
]
地
方
cj
ih
o:
=
山
梨
地
方
ja
m
an
as
ji_
cj
ih
o:
=
山
梨
ja
m
an
as
ji_
地
方
cj
ih
o:
=
静
岡
地
方
sj
iz
u'
ok
a=
cj
ih
o:
=
静
岡
sj
iz
u'
ok
a=
地
方
cj
ih
o:
=
富
山
地
方
to
ja
m
a=
cj
ih
o:
=
富
山
to
ja
m
a=
地
方
cj
ih
o:
=
岐
阜
地
方
gi
hu
]c
jih
o:
=
岐
阜
gi
hu
]
地
方
cj
ih
o:
=
愛
知
地
方
'a
ic
ji]
cj
ih
o:
=
愛
知
'a
ic
ji]
地
方
cj
ih
o:
=
石
川
地
方
'is
jik
aw
a=
cj
ih
o:
=
石
川
'is
jik
aw
a=
地
方
cj
ih
o:
=
福
井
地
方
hu
ku
i]c
jih
o:
=
福
井
hu
ku
i]
地
方
cj
ih
o:
=
滋
賀
地
方
sj
ig
a]
cj
ih
o:
=
滋
賀
sj
ig
a]
地
方
cj
ih
o:
=
三
重
地
方
m
i'e
]c
jih
o:
=
三
重
m
i'e
]
地
方
cj
ih
o:
=
奈
良
地
方
na
ra
]c
jih
o:
=
奈
良
na
ra
]
地
方
cj
ih
o:
=
京
都
地
方
kj
o:
to
]c
jih
o:
=
京
都
kj
o:
to
]
地
方
cj
ih
o:
=
大
阪
地
方
'o
:s
ak
a=
cj
ih
o:
=
大
阪
'o
:s
ak
a=
地
方
cj
ih
o:
=
和
歌
山
地
方
w
ak
aj
am
a_
cj
ih
o:
=
和
歌
山
w
ak
aj
am
a_
地
方
cj
ih
o:
=
兵
庫
地
方
hj
o:
go
]c
jih
o:
=
兵
庫
hj
o:
go
]
地
方
cj
ih
o:
=
鳥
取
地
方
to
tt
or
i_
cj
ih
o:
=
鳥
取
to
tt
or
i_
地
方
cj
ih
o:
=
岡
山
地
方
'o
ka
ja
m
a_
cj
ih
o:
=
岡
山
'o
ka
ja
m
a_
地
方
cj
ih
o:
=
島
根
地
方
sj
im
an
e]
cj
ih
o:
=
島
根
sj
im
an
e]
地
方
cj
ih
o:
=
広
島
地
方
hj
ir
os
jim
a=
cj
ih
o:
=
広
島
hj
ir
os
jim
a=
地
方
cj
ih
o:
=
山
口
地
方
ja
m
ag
uc
ji_
cj
ih
o:
=
山
口
ja
m
ag
uc
ji_
地
方
cj
ih
o:
=
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香
川
地
方
ka
ga
w
a]
cj
ih
o:
=
香
川
ka
ga
w
a]
地
方
cj
ih
o:
=
徳
島
地
方
to
ku
sj
im
a=
cj
ih
o:
=
徳
島
to
ku
sj
im
a=
地
方
cj
ih
o:
=
愛
媛
地
方
'e
hj
im
e]
cj
ih
o:
=
愛
媛
'e
hj
im
e]
地
方
cj
ih
o:
=
高
知
地
方
ko
:c
ji]
cj
ih
o:
=
高
知
ko
:c
ji]
地
方
cj
ih
o:
=
福
岡
地
方
hu
ku
'o
ka
_c
jih
o:
=
福
岡
hu
ku
'o
ka
_
地
方
cj
ih
o:
=
大
分
地
方
'o
:'i
ta
_c
jih
o:
=
大
分
'o
:'i
ta
_
地
方
cj
ih
o:
=
宮
崎
地
方
m
ija
za
ki
=
cj
ih
o:
=
宮
崎
m
ija
za
ki
=
地
方
cj
ih
o:
=
熊
本
地
方
ku
m
am
ot
o=
cj
ih
o:
=
熊
本
ku
m
am
ot
o=
地
方
cj
ih
o:
=
鹿
児
島
地
方
ka
go
sj
im
a=
cj
ih
o:
=
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
地
方
cj
ih
o:
=
佐
賀
地
方
sa
ga
]c
jih
o:
=
佐
賀
sa
ga
]
地
方
cj
ih
o:
=
長
崎
地
方
na
ga
sa
ki
=
cj
ih
o:
=
長
崎
na
ga
sa
ki
=
地
方
cj
ih
o:
=
沖
縄
地
方
'o
ki
na
w
a_
cj
ih
o:
=
, '
uN
na
cj
ih
o:
_
沖
縄
'o
ki
na
w
a_
, '
uN
na
]
地
方
cj
ih
o:
=
東
北
地
方
to
:h
ok
u=
cj
ih
o:
=
東
北
to
:h
ok
u=
地
方
cj
ih
o:
=
関
東
地
方
ka
N
to
:_
cj
ih
o:
=
関
東
ka
N
to
:_
地
方
cj
ih
o:
=
中
部
地
方
cj
u:
bu
]c
jih
o:
=
中
部
cj
u:
bu
]
地
方
cj
ih
o:
=
北
陸
地
方
ho
ku
ri
ku
=
cj
ih
o:
=
北
陸
ho
ku
ri
ku
=
地
方
cj
ih
o:
=
東
海
地
方
to
:k
ai
_c
jih
o:
=
東
海
to
:k
ai
_
地
方
cj
ih
o:
=
関
西
地
方
ka
N
sa
i_
cj
ih
o:
=
関
西
ka
N
sa
i_
地
方
cj
ih
o:
=
中
国
地
方
cj
u:
go
ku
=
cj
ih
o:
=
中
国
cj
u:
go
ku
=
地
方
cj
ih
o:
=
四
国
地
方
sj
ik
ok
u]
cj
ih
o:
=
四
国
sj
ik
ok
u]
地
方
cj
ih
o:
=
九
州
地
方
kj
u:
sj
u:
=
cj
ih
o:
=
九
州
kj
u:
sj
u:
=
地
方
cj
ih
o:
=
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オ
ラ
ン
ダ
料
理
'o
ra
N
da
rj
o:
ri
_,
 'o
ra
N
da
_r
jo
:r
i]
オ
ラ
ン
ダ
'o
ra
N
da
_
料
理
rj
o:
ri
_
鹿
児
島
料
理
ka
go
sj
im
a=
rj
o:
ri
_,
 k
ag
os
jim
a=
rj
o:
ri
]
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
料
理
rj
o:
ri
_
オ
ラ
ン
ダ
文
化
'o
ra
N
da
bu
N
ka
_,
 'o
ra
N
da
_b
uN
ka
]
オ
ラ
ン
ダ
'o
ra
N
da
_
文
化
bu
N
ka
]
ア
メ
リ
カ
文
化
'a
m
er
ik
ab
uN
ka
_,
 'a
m
er
ik
a_
bu
N
ka
]
ア
メ
リ
カ
'a
m
er
ik
a_
文
化
bu
N
ka
]
広
島
文
化
hj
ir
os
jim
a=
bu
N
ka
]
広
島
hj
ir
os
jim
a=
文
化
bu
N
ka
]
鹿
児
島
文
化
ka
go
sj
im
a=
bu
N
ka
]
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
文
化
bu
N
ka
]
北
海
道
言
葉
ho
kk
ai
do
:_
ku
tu
ba
], 
ho
kk
ai
do
ku
tu
ba
_
北
海
道
ho
kk
ai
do
:_
言
葉
ku
tu
ba
]
青
森
言
葉
'a
'o
m
or
i=
ku
tu
ba
]
青
森
'a
'o
m
or
i=
言
葉
ku
tu
ba
]
秋
田
言
葉
'a
ki
ta
]k
ut
ub
a]
秋
田
'a
ki
ta
]
言
葉
ku
tu
ba
]
岩
手
言
葉
'iw
at
e]
ku
tu
ba
]
岩
手
'iw
at
e]
言
葉
ku
tu
ba
]
山
形
言
葉
ja
m
ag
at
a_
ku
tu
ba
]
山
形
ja
m
ag
at
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
宮
城
言
葉
m
ija
gi
=
ku
tu
ba
]
宮
城
m
ija
gi
=
言
葉
ku
tu
ba
]
福
島
言
葉
hu
ku
sj
im
a=
ku
tu
ba
]
福
島
hu
ku
sj
im
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
茨
城
言
葉
'ib
ar
ag
i_
ku
tu
ba
]
茨
城
'ib
ar
ag
i_
言
葉
ku
tu
ba
]
栃
木
言
葉
to
cj
ig
i]k
ut
ub
a]
栃
木
to
cj
ig
i]
言
葉
ku
tu
ba
]
群
馬
言
葉
gu
N
m
a]
ku
tu
ba
]
群
馬
gu
N
m
a]
言
葉
ku
tu
ba
]
埼
玉
言
葉
sa
it
am
a_
ku
tu
ba
]
埼
玉
sa
it
am
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
東
京
言
葉
to
:k
jo
:]k
ut
ub
a]
東
京
to
:k
jo
:]
言
葉
ku
tu
ba
]
千
葉
言
葉
cj
ib
a]
ku
tu
ba
]
千
葉
cj
ib
a]
言
葉
ku
tu
ba
]
神
奈
川
言
葉
ka
na
ga
w
a=
ku
tu
ba
]
神
奈
川
ka
na
ga
w
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
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新
潟
言
葉
nj
i:g
at
a_
ku
tu
ba
]
新
潟
nj
i:g
at
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
長
野
言
葉
na
ga
no
]k
ut
ub
a]
長
野
na
ga
no
]
言
葉
ku
tu
ba
]
山
梨
言
葉
ja
m
an
as
ji_
ku
tu
ba
]
山
梨
ja
m
an
as
ji_
言
葉
ku
tu
ba
]
静
岡
言
葉
sj
iz
u'
ok
a=
ku
tu
ba
]
静
岡
sj
iz
u'
ok
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
富
山
言
葉
to
ja
m
a=
ku
tu
ba
]
富
山
to
ja
m
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
岐
阜
言
葉
gi
hu
]k
ut
ub
a]
岐
阜
gi
hu
]
言
葉
ku
tu
ba
]
愛
知
言
葉
'a
ic
ji]
ku
tu
ba
]
愛
知
'a
ic
ji]
言
葉
ku
tu
ba
]
石
川
言
葉
'is
jik
aw
a=
ku
tu
ba
]
石
川
'is
jik
aw
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
福
井
言
葉
hu
ku
i]k
ut
ub
a]
福
井
hu
ku
i]
言
葉
ku
tu
ba
]
滋
賀
言
葉
sj
ig
a]
ku
tu
ba
]
滋
賀
sj
ig
a]
言
葉
ku
tu
ba
]
三
重
言
葉
m
i'e
]k
ut
ub
a]
三
重
m
i'e
]
言
葉
ku
tu
ba
]
奈
良
言
葉
na
ra
]k
ut
ub
a]
奈
良
na
ra
]
言
葉
ku
tu
ba
]
京
都
言
葉
kj
o:
to
]k
ut
ub
a]
京
都
kj
o:
to
]
言
葉
ku
tu
ba
]
大
阪
言
葉
'o
:s
ak
a=
ku
tu
ba
]
大
阪
'o
:s
ak
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
和
歌
山
言
葉
w
ak
aj
am
a_
ku
tu
ba
], 
w
ak
aj
am
ak
ut
ub
a_
和
歌
山
w
ak
aj
am
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
兵
庫
言
葉
hj
o:
go
]k
ut
ub
a]
兵
庫
hj
o:
go
]
言
葉
ku
tu
ba
]
鳥
取
言
葉
to
tt
or
i_
ku
tu
ba
]
鳥
取
to
tt
or
i_
言
葉
ku
tu
ba
]
岡
山
言
葉
'o
ka
ja
m
a_
ku
tu
ba
]
岡
山
'o
ka
ja
m
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
島
根
言
葉
sj
im
an
e]
ku
tu
ba
]
島
根
sj
im
an
e]
言
葉
ku
tu
ba
]
広
島
言
葉
hj
ir
os
jim
a=
ku
tu
ba
]
広
島
hj
ir
os
jim
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
山
口
言
葉
ja
m
ag
uc
ji_
ku
tu
ba
]
山
口
ja
m
ag
uc
ji_
言
葉
ku
tu
ba
]
香
川
言
葉
ka
ga
w
a]
ku
tu
ba
]
香
川
ka
ga
w
a]
言
葉
ku
tu
ba
]
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徳
島
言
葉
to
ku
sj
im
a=
ku
tu
ba
]
徳
島
to
ku
sj
im
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
愛
媛
言
葉
'e
hj
im
e]
ku
tu
ba
]
愛
媛
'e
hj
im
e]
言
葉
ku
tu
ba
]
高
知
言
葉
ko
:c
ji]
ku
tu
ba
]
高
知
ko
:c
ji]
言
葉
ku
tu
ba
]
福
岡
言
葉
hu
ku
'o
ka
_k
ut
ub
a]
福
岡
hu
ku
'o
ka
_
言
葉
ku
tu
ba
]
大
分
言
葉
'o
:'i
ta
_k
ut
ub
a]
大
分
'o
:'i
ta
_
言
葉
ku
tu
ba
]
宮
崎
言
葉
m
ija
za
ki
=
ku
tu
ba
]
宮
崎
m
ija
za
ki
=
言
葉
ku
tu
ba
]
熊
本
言
葉
ku
m
am
ot
o=
ku
tu
ba
]
熊
本
ku
m
am
ot
o=
言
葉
ku
tu
ba
]
鹿
児
島
言
葉
ka
go
sj
im
a=
ku
tu
ba
]
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
佐
賀
言
葉
sa
ga
]k
ut
ub
a]
佐
賀
sa
ga
]
言
葉
ku
tu
ba
]
長
崎
言
葉
na
ga
sa
ki
=
ku
tu
ba
]
長
崎
na
ga
sa
ki
=
言
葉
ku
tu
ba
]
沖
縄
言
葉
'o
ki
na
w
a_
ku
tu
ba
], 
'o
ki
na
w
ak
ut
ub
a_
, 
'u
N
na
ku
tu
ba
_
沖
縄
'o
ki
na
w
a_
, '
uN
na
]
言
葉
ku
tu
ba
]
大
島
言
葉
'o
:s
jim
ak
ut
ub
a_
, '
o:
sj
im
a_
ku
tu
ba
]
大
島（
奄
美
）
'o
:s
jim
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
名
瀬
言
葉
na
ze
]k
ut
ub
a]
名
瀬
na
ze
]
言
葉
ku
tu
ba
]
喜
界
言
葉
ki
ka
i=
ku
tu
ba
], 
ki
ka
ik
ut
ub
a_
喜
界
ki
ka
i=
言
葉
ku
tu
ba
]
与
論
言
葉
jo
ro
N
]k
ut
ub
a]
与
論
jo
ro
N
]
言
葉
ku
tu
ba
]
永
良
部
言
葉
'e
ra
bu
]k
ut
ub
a]
永
良
部
'e
ra
bu
]
言
葉
ku
tu
ba
]
与
那
国
言
葉
du
na
N
=
ku
tu
ba
]
与
那
国
du
na
N
]
言
葉
ku
tu
ba
]
石
垣
言
葉
da
m
a=
ku
tu
ba
]
石
垣
da
m
a=
言
葉
ku
tu
ba
]
宮
古
言
葉
m
ja
:g
u=
ku
tu
ba
]
宮
古
m
ja
:g
u=
言
葉
ku
tu
ba
]
徳
之
島
言
葉
to
ku
nu
sj
im
ak
ut
ub
a_
, 
to
ku
no
sj
im
a_
ku
tu
ba
]
徳
之
島
to
ku
no
sj
im
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
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大
和
言
葉
da
m
at
uk
ut
ub
a_
大
和
da
m
at
u_
言
葉
ku
tu
ba
]
東
京
言
葉
to
:k
jo
:]k
ut
ub
a]
, t
o:
kj
o:
ku
tu
ba
_
東
京
to
:k
jo
:]
言
葉
ku
tu
ba
]
京
言
葉
kj
o:
ku
tu
ba
_
京
kj
o:
]
言
葉
ku
tu
ba
]
島
言
葉
cj
im
ak
ut
ub
a_
島
cj
im
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
男
言
葉
bi
N
ga
=
ku
tu
ba
], 
bi
N
ga
ku
tu
ba
_
男
bi
N
ga
=
言
葉
ku
tu
ba
]
女
言
葉
m
in
uN
ng
a]
ku
tu
ba
], 
m
in
uN
ng
ak
ut
ub
a_
女
m
in
uN
ng
a]
言
葉
ku
tu
ba
]
オ
ラ
ン
ダ
言
葉
'o
ra
N
da
ku
tu
ba
_
オ
ラ
ン
ダ
'o
ra
N
da
_
言
葉
ku
tu
ba
]
ア
メ
リ
カ
言
葉
'a
m
er
ik
ak
ut
ub
a_
ア
メ
リ
カ
'a
m
er
ik
a_
言
葉
ku
tu
ba
]
男
先
生
bi
N
ga
sj
iN
sj
i_
, b
iN
ga
=
sj
iN
sj
i] 
男
bi
N
ga
=
先
生
sj
iN
sj
i]
女
先
生
m
in
uN
ng
as
jiN
sj
i_
, m
in
uN
ng
a]
sj
iN
sj
i]
女
m
in
uN
ng
a]
先
生
sj
iN
sj
i]
教
頭
先
生
kj
o:
to
:s
jiN
sj
i_
, k
jo
:to
:]s
jiN
sj
i]
教
頭
kj
o:
to
:]
先
生
sj
iN
sj
i]
校
長
先
生
ko
:c
jo
:s
jiN
sj
i_（
の
み
）
校
長
ko
:c
jo
:]
先
生
sj
iN
sj
i]
年
寄
り
先
生
'u
it
us
jiN
sj
i_
年
寄
り
'u
it
u_
先
生
sj
iN
sj
i]
若
先
生
ba
ga
sj
iN
sj
i_
若
ba
ga
_
先
生
sj
iN
sj
i]
岡
村
先
生
'o
ka
m
ur
a_
sj
iN
sj
i]
岡
村
'o
ka
m
ur
a_
先
生
sj
iN
sj
i]
渡
辺
先
生
w
at
an
ab
e_
sj
iN
sj
i]
渡
辺
w
at
an
ab
e_
先
生
sj
iN
sj
i]
中
村
先
生
na
ka
m
ur
a_
sj
iN
sj
i]
中
村
na
ka
m
ur
a_
先
生
sj
iN
sj
i]
中
川
先
生
na
ka
ga
w
a_
sj
iN
sj
i]
中
川
na
ka
ga
w
a_
先
生
sj
iN
sj
i]
福
嶋
先
生
hu
ku
sj
im
a=
sj
iN
sj
i]
福
嶋
hu
ku
sj
im
a=
先
生
sj
iN
sj
i]
高
橋
先
生
ta
ka
ha
sj
i=
sj
iN
sj
i]
高
橋
ta
ka
ha
sj
i=
先
生
sj
iN
sj
i]
山
田
先
生
ja
m
ad
a]
sj
iN
sj
i]
山
田
ja
m
ad
a]
先
生
sj
iN
sj
i]
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加
藤
先
生
ka
to
:_
sj
iN
sj
i]
加
藤
ka
to
:_
先
生
sj
iN
sj
i]
鈴
木
先
生
su
zu
ki
]s
jiN
sj
i]
鈴
木
su
zu
ki
]
先
生
sj
iN
sj
i]
田
中
先
生
ta
na
ka
]s
jiN
sj
i]
田
中
ta
na
ka
]
先
生
sj
iN
sj
i]
柴
田
先
生
sj
ib
at
a]
sj
iN
sj
i]
柴
田
sj
ib
at
a]
先
生
sj
iN
sj
i]
北
海
道
銀
行
ho
kk
ai
do
:_
gi
N
ko
:=
北
海
道
ho
kk
ai
do
:_
銀
行
gi
N
ko
:=
七
十
七
銀
行
sj
ic
jiz
ju
:]s
jic
ji_
gi
N
ko
:=
七
十
七
sj
ic
jiz
ju
:]s
jic
ji_
銀
行
gi
N
ko
:=
東
北
銀
行
to
:h
ok
u=
gi
N
ko
:=
東
北
to
:h
ok
u=
銀
行
gi
N
ko
:=
東
京
銀
行
to
:k
jo
:g
iN
ko
:_
, t
o:
kj
o:
]g
iN
ko
:=
東
京
to
:k
jo
:]
銀
行
gi
N
ko
:=
中
央
銀
行
cj
u:
'o
:g
iN
ko
:_
, c
ju
:'o
:]g
iN
ko
:=
中
央
cj
u:
'o
:]
銀
行
gi
N
ko
:=
名
古
屋
銀
行
na
go
ja
]g
iN
ko
:=
名
古
屋
na
go
ja
]
銀
行
gi
N
ko
:=
北
陸
銀
行
ho
ku
ri
ku
=
gi
N
ko
:=
北
陸
ho
ku
ri
ku
=
銀
行
gi
N
ko
:=
大
阪
銀
行
'o
:s
ak
a=
gi
N
ko
:=
大
阪
'o
:s
ak
a=
銀
行
gi
N
ko
:=
三
重
銀
行
m
i'e
]g
iN
ko
:=
三
重
m
i'e
]
銀
行
gi
N
ko
:=
広
島
銀
行
hj
ir
os
jim
a=
gi
N
ko
:=
広
島
hj
ir
os
jim
a=
銀
行
gi
N
ko
:=
伊
予
銀
行
'ij
o]
gi
N
ko
:=
伊
予
'ij
o]
銀
行
gi
N
ko
:=
九
州
銀
行
kj
u:
sj
u:
=
gi
N
ko
:=
九
州
kj
u:
sj
u:
=
銀
行
gi
N
ko
:=
鹿
児
島
銀
行
ka
go
sj
im
a=
gi
N
ko
:=
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
銀
行
gi
N
ko
:=
北
海
道
大
学
ho
kk
ai
do
:_
da
ig
ak
u_
北
海
道
ho
kk
ai
do
:_
大
学
da
ig
ak
u_
弘
前
大
学
hj
ir
os
ak
i=
da
ig
ak
u_
弘
前
hj
ir
os
ak
i=
大
学
da
ig
ak
u_
秋
田
大
学
'a
ki
ta
]d
ai
ga
ku
_
秋
田
'a
ki
ta
]
大
学
da
ig
ak
u_
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岩
手
大
学
'iw
at
e]
da
ig
ak
u_
岩
手
'iw
at
e]
大
学
da
ig
ak
u_
山
形
大
学
ja
m
ag
at
a_
da
ig
ak
u_
山
形
ja
m
ag
at
a_
大
学
da
ig
ak
u_
東
北
大
学
to
:h
ok
u=
da
ig
ak
u_
東
北
to
:h
ok
u=
大
学
da
ig
ak
u_
福
島
大
学
hu
ku
sj
im
a=
da
ig
ak
u_
福
島
hu
ku
sj
im
a=
大
学
da
ig
ak
u_
茨
城
大
学
'ib
ar
ag
i_
da
ig
ak
u_
茨
城
'ib
ar
ag
i_
大
学
da
ig
ak
u_
宇
都
宮
大
学
'u
cu
no
m
ija
_d
ai
ga
ku
_
宇
都
宮
'u
cu
no
m
ija
_
大
学
da
ig
ak
u_
群
馬
大
学
gu
N
m
a]
da
ig
ak
u_
群
馬
gu
N
m
a]
大
学
da
ig
ak
u_
埼
玉
大
学
sa
it
am
a_
da
ig
ak
u_
埼
玉
sa
it
am
a_
大
学
da
ig
ak
u_
東
京
大
学
to
kj
o:
]d
ai
ga
ku
_
東
京
to
kj
o:
]
大
学
da
ig
ak
u_
千
葉
大
学
cj
ib
a]
da
ig
ak
u_
千
葉
cj
ib
a]
大
学
da
ig
ak
u_
神
奈
川
大
学
ka
na
ga
w
a=
da
ig
ak
u_
神
奈
川
ka
na
ga
w
a=
大
学
da
ig
ak
u_
新
潟
大
学
nj
i:g
at
a_
da
ig
ak
u_
新
潟
nj
i:g
at
a_
大
学
da
ig
ak
u_
信
州
大
学
sj
iN
sj
u:
]d
ai
ga
ku
_
信
州
sj
iN
sj
u:
]
大
学
da
ig
ak
u_
山
梨
大
学
ja
m
an
as
ji_
da
ig
ak
u_
山
梨
ja
m
an
as
ji_
大
学
da
ig
ak
u_
静
岡
大
学
sj
iz
u'
ok
a=
da
ig
ak
u_
静
岡
sj
iz
u'
ok
a=
大
学
da
ig
ak
u_
富
山
大
学
to
ja
m
a=
da
ig
ak
u_
富
山
to
ja
m
a=
大
学
da
ig
ak
u_
岐
阜
大
学
gi
hu
]d
ai
ga
ku
_
岐
阜
gi
hu
]
大
学
da
ig
ak
u_
名
古
屋
大
学
na
go
ja
]d
ai
ga
ku
_
名
古
屋
na
go
ja
]
大
学
da
ig
ak
u_
金
沢
大
学
ka
na
za
w
a=
da
ig
ak
u_
金
沢
ka
na
za
w
a=
大
学
da
ig
ak
u_
福
井
大
学
hu
ku
i]d
ai
ga
ku
_
福
井
hu
ku
i]
大
学
da
ig
ak
u_
滋
賀
大
学
sj
ig
a]
da
ig
ak
u_
滋
賀
sj
ig
a]
大
学
da
ig
ak
u_
三
重
大
学
m
i'e
]d
ai
ga
ku
_
三
重
m
i'e
]
大
学
da
ig
ak
u_
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奈
良
大
学
na
ra
]d
ai
ga
ku
_
奈
良
na
ra
]
大
学
da
ig
ak
u_
京
都
大
学
kj
o:
to
]d
ai
ga
ku
_
京
都
kj
o:
to
]
大
学
da
ig
ak
u_
大
阪
大
学
'o
:s
ak
a=
da
ig
ak
u_
大
阪
'o
:s
ak
a=
大
学
da
ig
ak
u_
和
歌
山
大
学
w
ak
aj
am
a_
da
ig
ak
u_
和
歌
山
w
ak
aj
am
a_
大
学
da
ig
ak
u_
神
戸
大
学
ko
:b
e]
da
ig
ak
u_
神
戸
ko
:b
e]
大
学
da
ig
ak
u_
鳥
取
大
学
to
tt
or
i_
da
ig
ak
u_
鳥
取
to
tt
or
i_
大
学
da
ig
ak
u_
岡
山
大
学
'o
ka
ja
m
a_
da
ig
ak
u_
岡
山
'o
ka
ja
m
a_
大
学
da
ig
ak
u_
島
根
大
学
sj
im
an
e]
da
ig
ak
u_
島
根
sj
im
an
e]
大
学
da
ig
ak
u_
広
島
大
学
hj
ir
os
jim
a=
da
ig
ak
u_
広
島
hj
ir
os
jim
a=
大
学
da
ig
ak
u_
山
口
大
学
ja
m
ag
uc
ji_
da
ig
ak
u_
山
口
ja
m
ag
uc
ji_
大
学
da
ig
ak
u_
香
川
大
学
ka
ga
w
a]
da
ig
ak
u_
香
川
ka
ga
w
a]
大
学
da
ig
ak
u_
徳
島
大
学
to
ku
sj
im
a=
da
ig
ak
u_
徳
島
to
ku
sj
im
a=
大
学
da
ig
ak
u_
愛
媛
大
学
'e
hj
im
e]
da
ig
ak
u_
愛
媛
'e
hj
im
e]
大
学
da
ig
ak
u_
高
知
大
学
ko
:c
ji]
da
ig
ak
u_
高
知
ko
:c
ji]
大
学
da
ig
ak
u_
九
州
大
学
kj
u:
sj
u:
=
da
ig
ak
u_
九
州
kj
u:
sj
u:
=
大
学
da
ig
ak
u_
大
分
大
学
'o
:'i
ta
_d
ai
ga
ku
_
大
分
'o
:'i
ta
_
大
学
da
ig
ak
u_
宮
崎
大
学
m
ija
za
ki
=
da
ig
ak
u_
宮
崎
m
ija
za
ki
=
大
学
da
ig
ak
u_
熊
本
大
学
ku
m
am
ot
o=
da
ig
ak
u_
熊
本
ku
m
am
ot
o=
大
学
da
ig
ak
u_
鹿
児
島
大
学
ka
go
sj
im
a=
da
ig
ak
u_
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
大
学
da
ig
ak
u_
佐
賀
大
学
sa
ga
]d
ai
ga
ku
_
佐
賀
sa
ga
]
大
学
da
ig
ak
u_
長
崎
大
学
na
ga
sa
ki
=
da
ig
ak
u_
長
崎
na
ga
sa
ki
=
大
学
da
ig
ak
u_
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琉
球
大
学
rj
u:
kj
u:
]d
ai
ga
ku
_
（
, r
ju
:k
ju
:d
ai
ga
ku
_ 
も
?）
琉
球
rj
u:
kj
u:
]
大
学
da
ig
ak
u_
早
稲
田
大
学
w
as
ed
a]
da
ig
ak
u_
早
稲
田
w
as
ed
a]
大
学
da
ig
ak
u_
慶
応
大
学
ke
i'o
:_
da
ig
ak
u_
慶
応
ke
i'o
:_
大
学
da
ig
ak
u_
明
治
大
学
m
ei
zj
i_
da
ig
ak
u_
明
治
m
ei
zj
i_
大
学
da
ig
ak
u_
日
本
大
学
nj
ih
oN
]d
ai
ga
ku
_
日
本
nj
ih
oN
]
大
学
da
ig
ak
u_
お
茶
の
水
大
学
'o
cj
an
om
iz
u_
da
ig
ak
u_
お
茶
の
水
'o
cj
an
om
iz
u_
大
学
da
ig
ak
u_
教
育
大
学
kj
o:
'ik
u_
da
ig
ak
u_
教
育
kj
o:
'ik
u_
大
学
da
ig
ak
u_
宮
城
教
育
大
学
m
ija
gi
=
kj
o:
'ik
u_
da
ig
ak
u_
宮
城
m
ija
gi
=
教
育
大
学
kj
o:
'ik
u_
da
ig
ak
u_
芸
術
大
学
ge
iz
ju
cu
=
da
ig
ak
u_
芸
術
ge
iz
ju
cu
=
大
学
da
ig
ak
u_
京
都
芸
術
大
学
kj
o:
to
]g
ei
zj
uc
u=
da
ig
ak
u_
京
都
kj
o:
to
]
芸
術
大
学
ge
iz
ju
cu
=
da
ig
ak
u_
医
科
大
学
'ik
a]
da
ig
ak
u_
医
科
'ik
a]
大
学
da
ig
ak
u_
県
立
医
科
大
学
ke
N
ri
cu
=
'ik
a]
da
ig
ak
u_
県
立
ke
N
ri
cu
=
医
科
大
学
'ik
a]
da
ig
ak
u_
歯
科
大
学
sj
ik
a]
da
ig
ak
u_
歯
科
sj
ik
a]
大
学
da
ig
ak
u_
私
立
歯
科
大
学
sj
ir
ic
u]
sj
ik
a]
da
ig
ak
u_
私
立
sj
ir
ic
u]
歯
科
大
学
sj
ik
a]
da
ig
ak
u_
医
科
歯
科
大
学
'ik
a]
sj
ik
a_
da
ig
ak
u_
医
科
歯
科
'ik
a]
sj
ik
a_
大
学
da
ig
ak
u_
東
京
医
科
歯
科
大
学
to
:k
jo
:]'
ik
a]
sj
ik
a_
da
ig
ak
u_
東
京
to
:k
jo
:]
医
科
歯
科
大
学
'ik
a]
sj
ik
a_
da
ig
ak
u_
音
楽
大
学
'o
N
ga
ku
=
da
ig
ak
u_
音
楽
'o
N
ga
ku
=
大
学
da
ig
ak
u_
く
に
た
ち
音
楽
大
学
ku
nj
it
ac
ji=
'o
N
ga
ku
=
da
ig
ak
u_
く
に
た
ち
ku
nj
it
ac
ji=
音
楽
大
学
'o
N
ga
ku
=
da
ig
ak
u_
体
育
大
学
ta
ik
u]
da
ig
ak
u_
体
育
ta
ik
u]（
O
K
）
大
学
da
ig
ak
u_
日
本
体
育
大
学
nj
ih
oN
]t
ai
ku
]d
ai
ga
ku
_
日
本
nj
ih
oN
]
体
育
大
学
ta
ik
u]
da
ig
ak
u_
女
子
大
学
zj
os
ji]
da
ig
ak
u_
女
子
zj
os
ji]
大
学
da
ig
ak
u_
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奈
良
女
子
大
学
na
ra
]z
jo
sj
i]d
ai
ga
ku
_
奈
良
na
ra
]
女
子
大
学
zj
os
ji]
da
ig
ak
u_
国
立
大
学
ko
ku
ri
cu
=
da
ig
ak
u_
国
立
ko
ku
ri
cu
=
大
学
da
ig
ak
u_
横
浜
国
立
大
学
jo
ko
ha
m
a=
ko
ku
ri
cu
=
da
ig
ak
u_
横
浜
jo
ko
ha
m
a=
国
立
大
学
ko
ku
ri
cu
=
da
ig
ak
u_
短
期
大
学
ta
N
ki
]d
ai
ga
ku
_
短
期
ta
N
ki
]
大
学
da
ig
ak
u_
女
子
短
期
大
学
zj
os
ji]
ta
N
ki
]d
ai
ga
ku
_
女
子
zj
os
ji]
短
期
大
学
ta
N
ki
]d
ai
ga
ku
_
学
習
院
女
子
短
期
大
学
ga
ku
sj
u:
'iN
_z
jo
sj
i]t
aN
ki
]d
ai
ga
ku
_
学
習
院
ga
ku
sj
u:
'iN
_
女
子
短
期
大
学
zj
os
ji]
-
ta
N
ki
]d
ai
ga
ku
_
工
業
大
学
ko
:g
jo
:]d
ai
ga
ku
_
工
業
ko
:g
jo
:]
大
学
da
ig
ak
u_
東
京
工
業
大
学
to
:k
jo
:]k
o:
gj
o:
]d
ai
ga
ku
_
東
京
to
:k
jo
:]
工
業
大
学
ko
:g
jo
:]d
ai
ga
ku
_
國
學
院
大
学
ko
ku
ga
ku
'iN
=
da
ig
ak
u_
國
學
院
ko
ku
ga
ku
'iN
=
大
学
da
ig
ak
u_
農
工
大
学
no
:k
o:
]d
ai
ga
ku
_
農
工
no
:k
o:
]
大
学
da
ig
ak
u_
薬
科
大
学
ja
kk
a]
da
ig
ak
u_
薬
科
ja
kk
a]
大
学
da
ig
ak
u_
オ
ラ
ン
ダ
名
物
'o
ra
N
da
_m
ei
bu
cu
_
オ
ラ
ン
ダ
'o
ra
N
da
_
名
物
m
ei
bu
cu
_
ア
メ
リ
カ
名
物
'a
m
er
ik
a_
m
ei
bu
cu
_
ア
メ
リ
カ
'a
m
er
ik
a_
名
物
m
ei
bu
cu
_
広
島
名
物
hj
ir
os
jim
a=
m
ei
bu
cu
_
広
島
hj
ir
os
jim
a=
名
物
m
ei
bu
cu
_
鹿
児
島
名
物
ka
go
sj
im
a=
m
ei
bu
cu
_
鹿
児
島
ka
go
sj
im
a=
名
物
m
ei
bu
cu
_
東
京
名
物
to
kj
o:
]m
ei
bu
cu
_
東
京
to
:k
jo
:]
名
物
m
ei
bu
cu
_
大
島
名
物
'o
:s
jim
a_
m
ei
bu
cu
_
大
島
'o
:s
jim
a_
名
物
m
ei
bu
cu
_
名
瀬
名
物
na
ze
]m
ei
bu
cu
_
名
瀬
na
ze
]
名
物
m
ei
bu
cu
_
喜
界
名
物
ki
ka
i=
m
ei
bu
cu
_
喜
界
ki
ka
i=
名
物
m
ei
bu
cu
_
徳
之
島
名
物
to
ku
no
sj
im
a_
m
ei
bu
cu
_
徳
之
島
to
ku
no
sj
im
a_
名
物
m
ei
bu
cu
_
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沖
永
良
部
名
物
'e
ra
bu
]m
ei
bu
cu
_
沖
永
良
部
'e
ra
bu
]
名
物
m
ei
bu
cu
_
与
論
名
物
jo
ro
N
]m
ei
bu
cu
_
与
論
jo
ro
N
]
名
物
m
ei
bu
cu
_
沖
縄
名
物
'u
N
na
]m
ei
bu
cu
_,
 'u
N
na
m
ei
bu
cu
_
沖
縄
'u
N
na
]
名
物
m
ei
bu
cu
_
那
覇
名
物
na
ha
]m
ei
bu
cu
_
那
覇
na
ha
]
名
物
m
ei
bu
cu
_
宮
古
名
物
m
ja
:g
u=
m
ei
bu
cu
_
宮
古
m
ja
:g
u=
名
物
m
ei
bu
cu
_
石
垣
名
物
da
m
a=
m
ei
bu
cu
_
石
垣
da
m
a=
名
物
m
ei
bu
cu
_
与
那
国
名
物
du
na
N
=
m
ei
bu
cu
_
与
那
国
du
na
N
=
名
物
m
ei
bu
cu
_
東
日
本
新
聞
hj
ig
as
ji=
nj
ih
oN
_s
jiN
bu
N
]
東
日
本
hj
ig
as
ji=
nj
ih
oN
_
新
聞
sj
iN
bu
N
]
朝
日
新
聞
'a
sa
hj
i]s
jiN
bu
N
]
朝
日
'a
sa
hj
i]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
毎
日
新
聞
m
ai
nj
ic
ji_
sj
iN
bu
N
]
毎
日
m
ai
nj
ic
ji_
新
聞
sj
iN
bu
N
]
読
売
新
聞
jo
m
i'u
ri
_s
jiN
bu
N
]
読
売
jo
m
i'u
ri
_
新
聞
sj
iN
bu
N
]
産
経
新
聞
sa
N
ke
i]s
jiN
bu
N
]
産
経
sa
N
ke
i]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
東
京
新
聞
to
:k
jo
:]s
jiN
bu
N
]
東
京
to
:k
jo
:]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
名
古
屋
新
聞
na
go
ja
]s
jiN
bu
N
]
名
古
屋
na
go
ja
]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
滋
賀
新
聞
sj
ig
a]
sj
iN
bu
N
]
滋
賀
sj
ig
a]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
京
都
新
聞
kj
o:
to
]s
jiN
bu
N
]
京
都
kj
o:
to
]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
三
重
新
聞
m
i'e
]s
jiN
bu
N
]
三
重
m
i'e
]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
四
国
新
聞
sj
ik
ok
u]
sj
iN
bu
N
]
四
国
sj
ik
ok
u]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
九
州
新
聞
kj
u:
sj
u:
=
sj
iN
bu
N
]
九
州
kj
u:
sj
u:
=
新
聞
sj
iN
bu
N
]
奄
美
新
聞
'a
m
am
i=
sj
iN
bu
N
]
奄
美
'a
m
am
i=
新
聞
sj
iN
bu
N
]
大
島
新
聞
'o
:s
jim
a_
sj
iN
bu
N
]
大
島
'o
:s
jim
a_
新
聞
sj
iN
bu
N
]
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南
日
本
新
聞
m
in
am
in
jih
oN
_s
jiN
bu
N
]
南
日
本
m
in
am
in
ih
oN
_
新
聞
sj
iN
bu
N
]
奄
美
大
島
新
聞
'a
m
am
i=
'o
:s
jim
a_
sj
iN
bu
N
]
奄
美
大
島
'a
m
am
i=
'o
:s
jim
a_
新
聞
sj
iN
bu
N
]
那
覇
新
聞
na
ha
]s
jiN
bu
N
_
那
覇
na
ha
]
新
聞
sj
iN
bu
N
]
古
新
聞
hu
ru
sj
iN
bu
N
_
古
い
hu
ru
_
新
聞
sj
iN
bu
N
]
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